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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de 
Postgrado. Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de 
resúmenes de los Trabajos de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y 
sin valor específico a los efectos de méritos curriculares. 
 
 
 
 
TÍTULO: Programa educativo entrado en estrategias pedagógicas innovadoras para la enseñanza de 
bioseguridad dirigido a los estudiantes y docentes que cursan la carrera de enfermería en el Decanato de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” Barquisimeto – Lara. 
 
AUTOR (A): Verci Oropeza. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     El presente estudio tuvo como objetivo proponer un programa educativo sobre bioseguridad, dirigido a los 
estudiantes del III semestre del Programa de Enfermería del Decanato de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Esta investigación se enmarca dentro del paradigma 
cuantitativo, en la modalidad de proyecto factible y apoyado en una investigación de campo de carácter 
descriptivo. La población estuvo conformada por sesenta y nueve (69) estudiantes del III semestre de la carera 
de Enfermería de la UCLA, y una muestra del cuarenta y tres (43) por ciento, para un total de treinta (30) 
estudiantes. Para recolectar la información se aplicó un cuestionario estructurado en la escala de Likert. La 
validez del mismo se realizó a través de la técnica de juicio de expertos y se determinó su confiabilidad a través 
del coeficiente Alpha de Cronbach, los resultados mostraron que la escala es altamente confiable, 
obteniéndose un valor de 0.76, lo cual es estadísticamente significativo. Para el análisis de los datos se 
utilizaron los elementos de la estadística descriptiva y se presentaron en cuadros y gráficos sectoriales. Entre 
los resultados más relevantes se tiene que el programa educativo centrado en estrategias innovadoras para la 
enseñanza de la bioseguridad dirigido a los estudiantes de la carrera de enfermería del Decanato de Ciencias de 
la Salud de la UCLA, es totalmente factible de acuerdo a los estudios de mercado, técnico y financiero. El 
estudio de mercado indica que existe un alto número de estudiantes que demanda la puesta en práctica del 
programa, lo cual indica que esta investigación será de gran aporte para el avance científico de la profesión de 
enfermería. 
 
 
TÍTULO: El portafolio como estrategia de evaluación formativa en la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes que cursan la asignatura enfermería básica. 
 
AUTOR (A): Belkis Andrade. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El estudio que se desarrolló tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental con pos – prueba y 
grupos intactos, el diagrama de este diseño es el siguiente: G X O. Su objetivo fue determinar el efecto del 
portafolio como estrategia de evaluación formativa en la calidad del aprendizaje de los estudiantes que cursan 
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la asignatura Enfermería Básica. En este estudio la población estuvo conformada por 70 estudiantes que se 
inscribieron para cursar la asignatura Enfermería Básica en el lapso académico 2009 – 1, de la cual se eligió 
una muestra no probabilística, quedando integrada por 35 estudiantes asignados a la sección B de la 
asignatura, de los 35 estudiantes 18 de ellos participaron en el estudio. Para la recolección de la información se 
aplicaron tres pruebas escritas para explorar los conocimientos de los contenidos impartidos en la asignatura 
Enfermería Básica, y doce listas de cotejo con criterios preestablecidos que permitieron evaluar las destrezas 
motoras durante la ejecución de los procedimientos de enfermería. A tenor de los resultados se observó que 
tomando un nivel de confianza del 95% (=.05) hubo diferencia significativa de p=.0001. En consecuencia se 
recomienda continuar aplicando la estrategia en la asignatura Enfermería Básica y replicar la experiencia en 
asignaturas del área básica de la carrera de enfermería. 
 
  
TÍTULO: Conocimiento y habilidades psicosociales que poseen los adolescentes para la prevención de la 
infección por Virus de Papiloma Humano. Liceo Bolivariano Rural de Villa Rosa. Barquisimeto Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Josefa Materano. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Con el objetivo de determinar el conocimiento y las habilidades psicosociales que poseen los adolescentes 
para la prevención de la infección por Virus de Papiloma Humano en el Liceo Bolivariano Rural de Villa Rosa 
en Barquisimeto Estado Lara Durante el lapso de Marzo a Junio del 2011. Para ello se diseñó un estudio de 
campo del nivel descriptivo, se aplicó a 50 estudiantes un instrumento estructurado en dos partes, la primera 
consta de 12 preguntas con opciones de respuesta de selección simple que media el conocimiento o 
información sobre el VPH y la segunda parte fue una encuesta estructurada diseñada y validada por Lunch 
(1999) y adaptada por la autora sobre las habilidades psicosociales, la misma consta de 39 preguntas con 
opciones de respuesta de tipo Likert. De los 50 estudiantes 23 eran pertenecientes al género masculino y 27 al 
género femenino de estas, 24% pertenecían al 7mo grado, 22% al tercero o 9no grado y 20% al segundo año 
diversificado, 94% desconoce acerca de la verruga genital como una manifestación del VPH en sus estados 
más avanzados. En el nivel medio, se ubicó el 36% de los adolescentes con un rango entre 6 a 8 respuestas 
correctas y la mayoría, es decir 44% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo es decir sólo alcanzaron 
entre 1 y 5 respuestas correctas. En cuanto a las habilidades psicosociales los adolescentes mostraron tener 
suficientes competencias psicosociales que son factores protectores contra las enfermedades y conductas de 
riesgos, el diseño de un programa educativo basado en el enfoque de “Habilidades para la Vida” contribuirá a 
potenciar esas habilidades y mejorar el nivel de información sobre la enfermedad y su prevención. 
 
 
TÍTULO: Eficacia del sugammadex en la reversión del bloqueo neuromuscular profundo inducido por 
bromuro de rocuronio en pacientes sometidas a cesárea segmentaria bajo anestesia general. Hospital Central 
Universitario “Dr. Antonio María Pineda” 
 
AUTOR (A): Rafael E. Agüero P. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Con el objetivo de determinar la eficacia del Sugammadex en la reversión del bloqueo neuromuscular 
profundo inducido por bromuro de rocuronio en pacientes sometidas a cesárea segmentaria bajo anestesia 
general, en el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”; se realizó un ensayo clínico 
controlado simple ciego, tomando como muestra 19 pacientes con indicación de anestesia general, los cuales 
se asignaron aleatoriamente a dos grupos: Grupo A: Sugammadex (4 mg/kg) y el Grupo B: Neostigmina (0,06 
mg/kg + Atropina 0,03 mg/kg). Obteniéndose como resultados: que no hubo diferencias significativas en 
cuanto a edad, peso y ASA. En cuanto al período de recuperación fue menor en las pacientes que recibieron 
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Sugammadex (TOF 0,7 = 4.48+0.46 min; TOF 0,8 = 4.52+0.33 min y TOF 0,9 = 4.74+0.42 min) que los que 
recibieron Neostigmina + Atropina (TOF 0,7 = 66.6+2.71 min; TOF 0,8 = 73.08+2.83 min y TOF 0,9 = 
74.20+3.17 min). De igual manera, no se presentaron variaciones en los parámetros hemodinámicas, ni se 
presentaron reacciones adversas. Por lo tanto, se concluye que el Sugammadex es un agente reversor rápido, 
efectivo y seguro para el bloqueo neuromuscular profundo inducido por el rocuronio en las pacientes 
sometidas a cesárea segmentaria. 
 
 
TÍTULO: Propuesta de manual de procedimientos del servicio de quirófano del Hospital Central 
Universitario “Dr. Antonio María Pineda” Barquisimeto Estado Lara. 2010. 
 
AUTOR (A): Noris Zambrano de P. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     El presente estudio se orientó hacia una investigación de campo, de carácter proyecto factible, con el 
objeto de elaborar la propuesta de un Manual de Procedimientos para el Servicio de Quirófano del Hospital 
Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, Estado Lara 2010. La población de 
estudio estuvo constituida por 212 personas, pertenecientes al Servicio de Quirófano, ubicado en el 
H.C.U.A.M.P., de Barquisimeto, Estado Lara, para el año 2010. Como metodología de estudio, se elaboró una 
encuesta cuyo instrumento utilizado fue un cuestionario conformado por 53 preguntas cerradas, tricotómicas, 
con el propósito de diagnosticar la situación actual de los procedimientos del Servicio de Quirófano y 
determinar la factibilidad de la propuesta. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva en 
cuanto a frecuencia y porcentaje; en base a los resultados se concluye que el manual formaliza el deber ser y la 
información recabada permitió diagnosticar la realidad y de esta manera se elabora la propuesta la cual será 
implantada en el Servicio de Quirófano ubicado en el H.C.U.A.M.P., de Barquisimeto, Estado Lara. 
 
 
TÍTULO: Síndrome de Burnout en la calidad de gestión de los profesionales de enfermería del área de 
atención crítica en los hospitales universitarios de Barquisimeto Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Yuneyda Camero. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La naturaleza del presente estudio se enmarca en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo bajo la 
modalidad de campo de tipo descriptivo no experimental, cuyo propósito consiste en analizar el síndrome de 
burnout en la calidad de gestión de los profesionales de enfermería del área de atención crítica en los 
Hospitales Universitarios de Barquisimeto Estado Lara. La población en estudio la integran noventa (90) 
profesionales de enfermería, estimando una muestra representativa de veintisiete (27) sujetos equivalentes al 
30% del total poblacional. El instrumento de recolección de datos responde a un tipo mixto, estructurado en 
dos partes, la primera de ellas responde a un cuestionario estandarizado, probado e institucionalizado en escala 
mundial elaborado por Maslach y Jackson (1984) con veintidós ítems que miden el aspecto emocional, la 
despersonalización y los niveles de autoestima o desarrollo profesional. La segunda parte, contiene cuatro 
ítems que indagan sobre la calidad de gestión de los profesionales de enfermería en áreas de atención crítica. 
La validez del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la confiabilidad se calculó mediante el 
coeficiente Alpha de Cronbach, reportando un alfa de 0,94. El análisis e interpretación de los resultados se 
hizo mediante la aplicación de los criterios de la estadística descriptiva, con estimación de frecuencias 
absolutas, porcentuales y promedios por alternativas de respuestas. Las conclusiones más significativas indican 
que los profesionales en su mayoría reflejan síntomas asociados al síndrome de burnout, respecto a la calidad 
de gestión evidencia atención de calidad. Ante ello se presentan recomendaciones orientadas a solucionar la 
problemática existente. 
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TÍTULO: Cultura organizacional en la unidad de diálisis del servicio de Nefrología del Hospital Central 
Universitario “Dr. Antonio María Pineda”. 
 
AUTOR (A): Elsa Palma. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     El presente estudio de campo tipo descriptivo, tuvo como propósito determinar la Cultura Organizacional 
en la Unidad de Diálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María 
Pineda”. La muestra de estudios estuvo conformada por sesenta (60) personas que laboran en la unidad, 
siendo éstos: médicos especialistas, residentes, licenciados en enfermería, nutrición, bioanalistas, trabajadoras 
sociales, camareras, depositarios, técnicos, secretarias, mensajeras y recepcionistas. El instrumento utilizado 
fue una escala para diagnosticar la cultura organizacional existente en el servicio. Los datos fueron tabulados y 
analizados a través de frecuencias absolutas y porcentajes. Entre los hallazgos encontrados está que en el 
Servicio de Nefrología, Unidad de Diálisis no existe una cultura organizacional definida y que el 
comportamiento del grupo humano que la conforma obedece a los intereses de sus miembros, actuando 
independientemente sin un sentido de identidad organizacional, guiado por un sistema de valores y creencias 
compartidas.  
 
 
TÍTULO: Frecuencia de malnutrición por exceso y asociación con factores de riesgo en los adolescentes de 
6to grado en un colegio privado. Parroquia Santa Rosa. Barquisimeto. 2011. 
 
AUTOR (A): Irene Saavedra. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado (3). 
 
     La alta tendencia hacia la obesidad y con ella el aumento del síndrome metabólico fue los que llevó a 
realizar este estudio, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de malnutrición por exceso según edad y sexo 
y su posible relación con la frecuencia de consumo de comidas chatarras y/o golosinas, antecedentes 
familiares de obesidad, sedentarismo, autoestima y necesidades básicas satisfechas, en los adolescentes que 
cursan 6to grado del Colegio “Aplicación”, durante el lapso Mayo – Julio 2011. Esta investigación fue de tipo 
analítico, de corte transversal. La población estuvo conformada por 66 adolescentes (39 masculinos y 27 
femeninos) en edades entre 10 y 13 años. Se aplicó una entrevista estructurada y para el diagnóstico 
nutricional se utilizó el índice de masa corporal (IMC). La muestra se distribuyó: malnutrición por exceso 
25,80%, normal 71,20% y malnutrición por déficit 3%. En los del sexo masculino 35,90% presentó 
malnutrición por exceso, predominando en las edades de 12 a 13 años; en los del sexo femenino predominó el 
estado nutricional normal con 88,90%. Al relacionar los malnutridos por exceso con los de estado nutricional 
normal y sus factores de riesgo se observó que no hubo significancia estadística con chi2, aunque se evidenció 
predominio del sedentarismo en el sexo masculino. Estos hallazgos permitieron concluir que el estado 
nutricional predominante fue el normal. La malnutrición en exceso representó el estado nutricional 
predominante en el grupo de malnutridos, siendo los más afectados los del sexo masculino en las edades de 12 
a 13 años, y el factor de riesgo que más se asoció a esta malnutrición fue el de las necesidades básicas 
insatisfechas. Al modificar el estilo de vida y malos hábitos dietéticos entre otros factores se podría ayudar a 
incorporar actividades conducentes a mejorar su condición de obesidad lo cual contribuirá a mejorar su 
calidad de vida y salud, sirviendo de base para trabajos posteriores. 
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TÍTULO: Propuesta de un perfil por competencias para el egresado de la especialidad de urología de la 
UCLA. 
 
AUTOR (A): Víctor Galarreta. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     El objetivo de la presente investigación fue diseñar una propuesta de Perfil por Competencias para el 
Egresado del Postgrado en Urología del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA. Siguiendo las fases de 
un proyecto especial, en la primera se aplicó un instrumento para determinar la necesidad de elaborar un 
perfil, a siete expertos selectos del Postgrado, Currículo, Dirección de Programa de Medicina, Decanato de la 
Institución, Dirección Adjunta Docente y Dirección del Hospital. En la segunda, se redactó dicho perfil 
basado en once Competencias Específicas agrupadas en cuatro Dominios. En la tercera, se aplicó un 
instrumento a treinta y dos especialistas para validar el perfil: Miembros de la Sociedad Venezolana de 
Urología, Coordinadores de Programa, Directores de Postgrado y Urólogos en el ejercicio privado, quienes 
remitieron la encuesta en función de las variables y objetivos de estudio. Los resultados arrojaron que la 
propuesta es necesaria para elevar la pertinencia social de la institución, la entrega y el apoyo a un servicio de 
mayor calidad y la excelencia del programa de postgrado. Así mismo, fueron validadas como indispensables la 
totalidad de las competencias formuladas. Se recomienda elevar la propuesta a las instancias académicas 
dentro y fuera de la Universidad para su consideración y su debida aprobación. 
 
 
TÍTULO: Seroprevalencia de anti – VHC, coexistencia de HBsAg y anti – HBc en pacientes infectados por el 
VIH del Centro Regional de Inmunología del Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Georges Agobian. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Con el objeto de determinar la seroprevalencia de anti – VHC e identificar la exposición a algunos factores 
de riesgo de transmisión de VHC, además la coexistencia de HBsAg y anti-HBc, en 594 pacientes infectados 
con VIH del Programa Nacional de SIDA (PRONASIDA) del Centro Regional de Inmunología del estado 
Lara, durante el período Junio 2008 a Mayo 2010, se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal. Se 
utilizó kits de diagnóstico Murexanti-VHC versión 4.0 de Abbott, la prueba ABBOTT IMx HBsAg (V2) y la 
prueba ABBOTT IMx CORE, también se aplicó una encuesta estructurada con preguntas cerradas. Los datos 
se procesaron empleando el programa SPSS 11.5 para Windows y se representaron en valores absolutos, 
porcentajes, rango, promedios, desviación estándar, además para las variables numéricas que no distribuían 
normal según KS se calcularon mediana y cuartiles. La seroprevalencia de anti-VHC fue de 0,34%, todos los 
coinfectados con VHC son de sexo masculino, con promedio de edad 32,5 años, con tiempo de diagnóstico 
de infección por VIH menor a 5 años y correspondieron al grupo SIDA según la clasificación del CDC de 
Atlanta. 50% presentó factores de riesgo de transmisión parenteral, evidenciándose sólo antecedentes de 
intervención quirúrgica. De los factores de riesgo de transmisión sexual 100% refirió más de 5 parejas 
sexuales, uso ocasional o nunca de preservativos, todos negaron conducta sexual homosexual o bisexual, otras 
infecciones de transmisión sexual y contacto sexual con parejas infectadas por VHC. No se evidenció la 
coexistencia de VHB en los pacientes coinfectados con VHC, sin embargo los pacientes anti-VHC negativo 
3,37% presentaron HBsAg positivo y anti-HBc positivo y 19,53% sólo anti-HBc positivo. Se concluye que 
existe una baja seroprevalencia de anti-VHC con respecto a lo reportado a nivel internacional y nacional, 
donde la coinfección por VHB es más frecuente que por VHC. 
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TÍTULO: Determinación de los estereotipos negativos hacia la vejez, entre un grupo de adultos mayores (de 
60 – 70 años) y jóvenes universitarios (de 18 – 28 años) en distintas regiones de Venezuela. 
 
AUTOR (A): Luynes Torrealba. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Los objetivos del presente estudio se centran en Determinar los Estereotipos Negativos hacia la Vejez, 
entre un grupo de Adultos Mayores (N=100) (de 60 – 70 años), y Jóvenes Universitarios (N=100) (de 18 – 28 
años) en distintas regiones de Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, entre adultos mayores 
de 60 a 70 años y jóvenes universitarios de 18 a 28 años. Se aplicó el Cuestionario de Estereotipos Negativos 
hacia la Vejez (CENVE). Que comprende factores: Salud, Motivación Social y Personalidad, en 15 ítems. 
Medidos a través de una escala de Likert con cuatro opciones. Los resultados encontrados demuestran que 
existen estereotipos negativos hacia la vejez en las personas mayores y jóvenes universitarios de Venezuela. Se 
encontró semejanza entre las dos muestras. En conclusión, se puede exponer que tanto los Adultos Mayores 
como los Jóvenes en el país poseen estereotipos negativos hacia la vejez. De estos hallazgos surge la 
recomendación de redoblar esfuerzos para intensificar el trabajo en las generaciones más jóvenes y realzar los 
aspectos positivos de la vejez mediante distintas acciones. El conocer la imagen que se tiene de la vejez 
permite elaborar proyectos, planes y programas que desmitifiquen la imagen negativa del envejecimiento y la 
vejez, que promuevan la imagen objetiva de adulto mayor y un envejecimiento activo, así como las actuaciones 
para las relaciones intergeneracional, trascendiendo de un lema a una vivencia de “una sociedad para todas las 
edades”. 
 
 
TÍTULO: Gestión y salud organizacional de hospitales públicos de Barquisimeto Estado Lara. Un aporte 
teórico desde el pensamiento complejo. 
 
AUTOR (A): Vilda Rodríguez. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     La presente investigación, se presenta como un aporte teórico desde el pensamiento complejo, con un 
propósito orientador de la gestión hospitalaria y salud organizacional, requerido para una función efectiva y 
adaptable a las demandas del entorno. La investigación siguió la ruta sugerida por el paradigma emergente, el 
cual para obtener la información, se contó con los gerentes de los hospitales públicos de Barquisimeto, estado 
Lara, los cuales fueron los versionantes clave; como técnica, se utilizó la entrevista a profundidad. La 
información fue estructurada en categorías, cimentadas por la teoría fundamentada, convirtiéndose en síntesis 
de alto nivel conceptual. El método empleado fenomenológico hermenéutico, por cuanto permitió develar los 
fenómenos ocultos y su significado y así poder construir un soporte teórico sustentado por cada uno de los 
coinvestigadores. Se interrelacionó teorías coherentes relativas a la complejidad, de las que se consiguió 
premisas propicias para configurar una aproximación teórica sobre la gestión hospitalaria y salud 
organizacional, desde el plano epistemológico, axiológico y ontológico. La investigación tiene alta pertinencia 
social porque ayudará a orientar y fortalecer la gestión hospitalaria de acuerdo a los principios signados por la 
comprensión, solidaridad, cooperación con personas y para las personas, ante los nuevos retos 
organizacionales al considerar los argumentos de sus propios protagonistas por medio de la dialógica e 
interpretación para reconocer lo que piensa hace y siente el otro. En conclusión, se subraya la necesidad que la 
gerencia hospitalaria posea las competencias necesarias que le permitan ejercitar la capacidad perceptible del 
entorno, e implementar estrategias flexibles y adaptables ante exigencias de un entorno cambiante y complejo 
e introducir algunas alternativas de gestión que lleven a constituir organizaciones hospitalarias saludables. 
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TÍTULO: Efectos de la técnica de reconstrucción del L.C.A, sobre la articulación patelofemoral usando el 
tendón patelar versus el uso del tendón de los isquiotibiales. Estudio experimental en un modelo animal. 
 
AUTOR (A): Luis A. Henríquez. 
 
ASCENSO A: Profesor asociado. 
 
     Se hizo un estudio experimental, cuyo objetivo fue analizar los efectos anatómicos (macroscópicos) e 
histológicos (microscópicos) de la reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior (L.C.A) sobre la superficie 
articular patelofemoral usando el tendón patelar versus el tendón de los isquiotibiales. Se utilizaron veinte 
conejos adultos, machos, divididos en dos grupos de diez conejos cada uno, que fueron subdivididos en dos 
subgrupos (3 y 12 semanas) de cinco animales. En el primer grupo (G.I) se utilizó como autoinjerto el tendón 
patelar ipsilateral, en el segundo (G.II) se utilizó el tendón de los isquiotibiales (semitendinoso), también 
ipsilateral. La cirugía se realizó con una misma técnica para cada procedimiento y por un mismo cirujano. Los 
animales fueron sacrificados a las tres, y a las doce semanas después de la cirugía, para las evaluaciones 
anatómicas e histológicas. Luego del análisis de los datos se observó que hay entre los grupos I y II una 
diferencia significativa en los efectos iniciales histológicos (microscópicos) sobre la superficie patelofemoral, 
con mayores lesiones en el grupo donde se utilizó el tendón rotuliano, X(G.I): 2,076; X(G.II): 0,986 (p = 
0,07). Al analizar los datos de las características anatómicas (macroscópicas) no se observaron diferencias 
significativas, X(G.I): 1,7; X(G.II): 1,53 (p = 0,65). Todo lo anterior indica que con el uso de la técnica del 
tendón de los isquiotibiales los efectos (lesiones) sobre la superficie articular patelofemoral son menores. 
 
 
 
TÍTULO: Calidad de la atención de enfermería según la opinión del paciente hospitalizado en la Unidad 
Clínica de Traumatología. Hospital “Dr. Antonio María Pineda” Barquisimeto, Estado Lara – Agosto 2011. 
 
AUTOR (A): María L. Lorenzo. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     La investigación se ubica dentro de la modalidad de campo, con enfoque descriptivo, diseño no 
experimental, y de corte transversal. Su objetivo fue determinar la calidad de atención de enfermería según la 
opinión de los (as) pacientes hospitalizados (as) en el Servicio de Medicina de Hombres y Mujeres del Hospital 
“Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, Estado Lara – Período Agosto 2011. La población estuvo 
conformada por treinta y dos (32) pacientes, a quienes se les aplicó un instrumento tipo cuestionario, con 20 
ítems, con escala tipo Likert modificada. El análisis y tabulación de los datos se realizó a través de paquete 
estadístico SPSS 11.0 para Windows. Los resultados se presentaron en tablas, las cuales permitieron concluir 
que la calidad de atención dispensada por el personal de enfermería según la opinión del paciente es de regular 
a mala, dado el alto porcentaje de la población que manifestó estar en desacuerdo con las variables valoradas 
en las dimensiones: estructura, procesos y resultados. Sin embargo, para promover las fortalezas y limitar las 
debilidades se recomendó: A los directivos del hospital gestionar y dotar los servicios con los recursos 
humanos, materiales y normativos necesarios para cumplir con los requisitos de condiciones de eficiencia que 
garanticen una atención de calidad. Asimismo, se recomienda al personal de enfermería continuar 
favoreciendo en los (as) pacientes la percepción humanizada de la Unidad Clínica de Traumatología, 
preservando el ambiente agradable, seguro y ventilado. 
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TÍTULO: Evaluación de la variabilidad de la región EPIYA del gen CagA de helicobacter pylori en muestras 
de individuos con gastritis crónica de la región centroccidental de Venezuela. 
 
AUTOR (A): Keila Torres. 
 
ASCENSO A: Profesor Asistente. 
 
     Helicobacter pylori es una bacteria que infecta la mucosa del estómago produciendo enfermedades 
gástricas crónicas. Al invadir el organismo, la bacteria se une al epitelio gástrico e inyecta a las células 
epiteliales la proteína CagA, la cual presenta motivos repetidos en el C-terminal, conocidos como EPIYA. 
Dependiendo del tipo de motivo EPIYA de CagA (EPIYA-A, EPIYA-B, EPIYA-C y EPIYA-D) y del 
número de repeticiones de éstos, se inducen sobre las células epiteliales gástricas, transformaciones 
morfológicas y un aumento en la mortalidad de las mismas. En Venezuela, es poco lo que se conoce sobre los 
factores de virulencia de las cepas circulantes en el país, es por ello, que el objetivo fue determinar la 
frecuencia de las diferentes variedades de EPIYA en cepas CagA positivas. Se estudiaron 135 muestras de 
ADN extraídas a partir de biopsias por endoscopia tomadas de individuos con gastritis crónica. Todas las 
muestras habían sido previamente determinadas por PCR como infectadas por H. pylori CagA positivo. Se 
evaluó la variante de motivo EPIYA presente en cada muestra por PCR. Como resultados se obtuvo, que el 
60% (n=135) fueron detectadas con la región EPIYA y de estas muestras (n=81) solo se encontraron 
variantes descritas para países occidentales: ABC (58,03%), ABCC (38,27%) y ABCCC (3,70%). Las variantes 
de EPIYA fueron confirmadas por PCR y secuenciación de ADN. Cuando se contrastó el tipo de motivo 
EPIYA con el grado de lesión de la mucosa gástrica no se encontró asociaciones significativas en ningún caso. 
En conclusión, se encontró una baja prevalencia de cepas con tres repeticiones EPIYA-C, las cuales se 
conocen por generar un mayor riesgo a cáncer gástrico. 
 
 
TÍTULO: Programa de capacitación educativa sobre la sexualidad y prevención del embarazo temprano en 
las y los adolescentes, de las instituciones de educación básica del área de influencia del ambulatorio urbano 
tipo III “La Carucieña”. Barquisimeto – Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Migdali Giménez. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El presente trabajo investigativo tiene como objetivo proponer un programa de capacitación educativa 
sobre la sexualidad y prevención del embarazo temprano en las y los adolescentes, de las Instituciones de 
Educación Básica del área de influencia del Ambulatorio Urbano Tipo III “La Carucieña” de Barquisimeto, 
Estado Lara. Se enmarcó en el paradigma cuantitativo, enfocado en un Proyecto Especial, de campo, de 
carácter descriptivo. Para lo cual, la población estuvo constituida por 617 adolescentes femeninas y 
masculinos, en edades comprendidas entre 14 y 17 años, de educación básica de las instituciones educativas: 
La Carucieña, E.T.I. La Carucieña y La Canónico. Asumiendo, que el 50% debe poseer conocimientos sobre 
sexualidad y prevención del embarazo temprano, el 95% de confianza y con 5% de error; por lo tanto, la 
muestra quedó conformada por 237 adolescentes. Para la cual, se utilizó un muestreo por afijación 
proporcional, para obtener el número adecuado de cada institución. Se utilizó un instrumento para recoger la 
información, tipo cuestionario, con alternativas de respuestas dicotómicas (SI; NO). Dicho instrumento fue 
validado y se calculó la confiabilidad por el coeficiente de Kuder Richarson (KR – 20), obteniéndose un grado 
de confiabilidad de 0,81 en el rango de altamente confiable. Con los resultados obtenidos se fundamentó la 
necesidad de elaborar un Programa de Capacitación Educativa. Cabe destacar, que la presente investigación 
constituye un valioso recurso para las instituciones educativas, dado que se coloca una herramienta de 
referencia y orientación en lo que a educación sexual involucra y de alguna manera prevenir el embarazo 
temprano en esta población vulnerable. 
